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心身状態の改善• 安定化 63 
心理的成長および意欲・主体性の改善 62 
進路の明確化 56 


















































































































Sivertsen, Oksanen, Sjosten, Pentti, Virtanen, 
Kivimaki, & Vahtera, 2012), 特に睡眠の質の改
善は精神状態の安定のためにも重要である。コー
デイネーターの協力を得て環境調整等を行いなが






































































































































































































































協働」ー < http://www.jasso.go.jp/gakusei_ 
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